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Abstract: 
 
Background: Staphylococcus aureus is one of the main causes of food poisoning in the 
world. This pathogen has the ability to create biofilms that can lead to food contamination. 
The presence of biofilm genes in bacteria is very important. The aim of this study was to 
identify sticky genes (eno, cna, ebp, bbp) that play an important role in virulence and 
pathogenicity of the bacteria and even prevent the penetration of antibiotics in pathogenicity 
time. 
Materials and Methods: A total of 100 samples of fresh milk were collected from live 
animals and 60 isolates were selected to identify sticky genes (eno, cna, ebp, bbp) in the 
production of biofilm of S. aureus using the multiplex polymerase chain reaction method. In 
addition, the frequency rates of S. aureus strains resistant and susceptible to antibiotics such 
as methicillin, vancomycin, and clindamycin were determined among the samples. 
Results: From a total of 60 isolates of fresh milk, 43.4% of the colonies had laminin-binding 
protein gene or eno gene. Also, 90% of the isolates were sensitive to vancomycin, 50% 
sensitive to clindamycin and 43.4% sensitive to methicillin. Distribution rates of other sticky 
genes including ebp, cna, bbp were 11.6%, 20% and 25%, respectively. Molecular study 
results showed that the highest and lowest percentages of genes were related to the eno and 
bbp genes, respectively. 
Conclusion: The present study shows that the maximum sensitivity of the samples (90%) 
was related to vancomycin and the least amount of sensitivity (43.3%) was related to 
methicillin. 
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 ﺟﺪاﺷﺪه از ﺷﻴﺮ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسدﻫﻨﺪه ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژن
  اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪواﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهﺑﺎ روش ﺧﺎم 
  
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺤﻤﻮدي ﻛﺠﻴﺪي
1
، ﻛﻴﻮﻣﺮث اﻣﻴﻨﻲ
*2
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ي ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎدر دﻫﻪ
ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ،ﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﻧﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ روﺑﻪﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻏﻠﺐ ﻫﺎ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻛﻪ وﻗﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖاﺳﺖدرﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ  زاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﺎريﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤ .اﺳﺖﮔﺰارش ﻧﺸﺪه 
 ﻲرﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺗﻮﺳﻂ ﺪﻨﻧﺗﻮاﻣﻲو  ﺪﻫﺴﺘﻨﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
ﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ .ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از وﻗﻮع آن ﻓﺮآﻳﻨﺪدر 
ﻏﺬاﻳﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮادو ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
   [.1] دارد
  
 واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ، ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﮔﺮوه ارﺷﺪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪداﻧﺶ 1
  ﺳﺎوه اﺳﻼﻣﻲ، آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎوه،
 آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎوه، واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ، ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدﻳﺎر، 2
  ﺳﺎوه  اﺳﻼﻣﻲ،
  :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل *
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﻪ، ﻋﻠﻮم ﺳﺎوه، داﻧﺸﻜﺪه اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ آزاد داﻧﺸﮕﺎه
  11514224680 :دورﻧﻮﻳﺲ                                       47045452190 :ﺗﻠﻔﻦ
      moc.oohay@inima_ssramuk_rd : ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
  69/3/81  :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ                                          59/9/31 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
اﻓﺰاﻳﺶ   اﺑﺘﺪا در ﻏﺬا رﺷﺪ ﻛﺮده، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﺑﺎﻛﺘﺮي
. ﮔﺮددﻢ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲو ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳ ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ
، ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺘﺮوژن از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﻫﺎي  اﻧﺘﺮوﻛﺴﻴﻦ
اي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ  رﺷﺘﻪﺗﻚ و ﻫﺎي ﻛﺮوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻧﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﻲ از ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺣﺮارت ﻣﻲ
ﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣ ﻛﻮﻛﺴﻲ  اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي [.2] ﻫﺎي ﭘﻴﻮژن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﭼﻨﻴﻦ داراي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﻫﻢ و ﺑﻮدهﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﺜﺒﺖ 
 72ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك داراي ﺑﻴﺶ از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﺨﻤﻴﺮي ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آن ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮده وﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ 7ﮔﻮﻧﻪ و 
-اﺳﺘﺎ. اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻲ
ﻛﻪ  ﻛﺮدهﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻣﻘﺪاري اورﺋﻮسﻛﻮك ﻓﻴﻠﻮ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻲ، ﻛﻮاﮔﻮﻻز،  ﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻫﺎ، آﻧﺘﺮو ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﻬﻴﻨﻪدر ﻫﺮ ﻏﺬا درﺟﻪ ﺣﺮارت . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﺎز و ﻟﻴﭙﺎز ﻣﻲ
ﺑﺮاي رﺷﺪ  ﺑﻬﻴﻨﻪآﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺘﺮ از رﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را ﺑﻴﺸ ؛اﺳﺖ
در  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسرﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  .دﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
و ﺑﻮده   6- 7ﺑﺮاﺑﺮ آن  ﺑﻬﻴﻨﻪ Hpاﻓﺘﺪ و  اﺗﻔﺎق ﻣﻲ 4- 9/8ﺑﻴﻦ  Hp
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ Hp اﻟﺒﺘﻪ
  :ﺧﻼﺻﻪ
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد . ﺑﺎﺷﺪﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس :و ﻫﺪف ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫﺪف . ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖژنﺣﻀﻮر  .ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮددﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ را دارا ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ
زاﻳﻲ آن داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه در ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در وﻳﺮوﻻﻧﺲ و ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎرياز اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺟﻮد ژن
 .آوردﻋﻤﻞ ﻣﻲزاﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريﺑﻴﻮﺗﻴﻚآﻧﺘﻲاز ﻧﻔﻮذ 
 در )pbb ,pbe ,anc ,one(ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژنآوري ﺷﺪ و ﺑﻪﺗﺎزه از دام زﻧﺪه ﺟﻤﻊ ﺷﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 001د ﺗﻌﺪا :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻋﻼوه. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  RCP ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﺟﺪاﻳﻪ از آن 06ﺗﻌﺪاد  ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﺎيﺳﻴﻠﻴﻦ، وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻛﻠﻴﻨﺪاﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم و ﺣﺴﺎساﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس
 . ﮔﺮدﻳﺪ
 oneﻫﺎ داراي ژن ﻛﺪﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻻﻣﻴﻨﻴﻦ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ژن درﺻﺪ ﻛﻠﻮﻧﻲ 34/4ﺟﺪاﻳﻪ از ﺷﻴﺮ ﺗﺎزه،  06از ﻣﺠﻤﻮع  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
. ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﺘﻲ 34/4درﺻﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﺪاﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و  05ﺣﺴﺎس ﺑﻪ وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ،  ﻫﺎدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 09ﻋﻼوه، ﺑﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . درﺻﺪ ﺑﻮد 52و  02، 11/6 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ( pbb ,anc ,pbe)ه ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪﭼﻨﻴﻦ، ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺎﻳﺮ ژنﻫﻢ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ pbbﻮط ﺑﻪ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮﺑ one ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ژن ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻪ وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ( درﺻﺪ 09)ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻲ( درﺻﺪ 34/3)ﻣﻘﺪار ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ RCPاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس، ﺷﻴﺮ، ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ،  :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  253- 853 ، ﺻﻔﺤﺎت6931، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 4ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻴﺾ، دوره ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﺷﻤﺎره  –ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲﺎهدو ﻣ
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 Hp=4در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
ﻫﻮازي اﻳﻦ  ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲد، درﺻﻮرﺗﻲﮔﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ
در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ  5/3در ﻣﻮرد رﺷﺪ و  4/6ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده دﻟﻴﻞ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦﺑﻪ ؛ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
: دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻲﻣﻴﻜﺮوﺑ  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ .ﺷﻮد ﻣﻲ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  ﻛﺘﺮيﺑﺎ. ﻻﻛﺘﻴﻚ، رﭘﻴﻮﻧﻴﻚ، ﺳﻮرﺑﻴﻚ و ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ
ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻓﺮآوريدر درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در  اورﺋﻮس
-ﻫﺎي اﺳﺘﺎ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﺳﻮﻳﻪ 17/1ﺣﺮارت  ﻟﻲاز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ وﺷﻮد  ﻣﻲ
اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز  زﻧﺠﻴﺮه  اﻣﺮوزه از واﻛﻨﺶ .[2] ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﻮسﻛﻮﻛﻓﻴﻠﻮ
 ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺣﺴﺎس و دﻗﻴﻖ درﺑﻪ
ﻫﺎي  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮدن آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزده ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس و ﻫﻢ ﻟﺒﻨﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ﻣﻲ ،ﭼﻮن ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﻫﻢ ،ﻫﺎي ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ روش
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  ﺟﺎي روشاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه
[. 3] ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﺳﺰاﺋﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ و دﻗﻴﻖﻛﻤﻚ ﺑﻪ
زاﻳﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻳﻚ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ اﺳﺖ
ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻪﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑ
-اي ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﻴﻜﺮوب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲزﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ داراي وﻳﮋﮔﻲ [.4] ﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺷﻮد اﺣﺎ
-ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ذاﺗﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
در ﻣﻮاردي  .ﮔﺮدﻧﺪﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ
-درﺻﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ 08ﺶ از ﺑﻴ. دﻫﺪﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ  را ﭘﻴﭽﻴﺪهﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ . ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ اﺳﺖ
ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
-در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ژن [.5] ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه از ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
ﻣﺘﺼﻞ  ﻫﺎيﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  pbbو  anc، pbe، oneﻫﺎي
ﺑﺎﻛﺘﺮي  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮاي ﺳﻴﻮنﺠﺎد ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﻛﻪ در اﻳﺑﻮده ﺷﻮﻧﺪه 
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف از  [.6] ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪﺑﻪ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي(  pbbو  anc، pbe،one) ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪهژنﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  .اﺳﺖﺑﻮده ﺷﻴﺮ ﺗﺎزه   در اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
آوري ﻨﺘﺨﺐ ﺟﻤﻊﻫﺎي ﻣﺷﻴﺮ از ﮔﺎوداري ﻧﻤﻮﻧﻪ 001اﺑﺘﺪا 
-ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل درﺟﺪاﻳﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  06 ﺗﻌﺪاد .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  42ﻣﺪت ﭘﺲ از و ﺷﺪ ﻛﺸﺖ داده  آﮔﺎرﺳﺎﻟﺖ
، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ. ﮔﺮﻓﺖﮔﺮاد ﻗﺮار درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73
 .ﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ه و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﭘﻠﻴﺖ
  ﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑ
- ﻫﺎي ﻛﺸﺖ، ﻣﺤﻠﻮلﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂﺑﺎ
ﮔﺮاد و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 121اي ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﻛﻼو در ﻫﺎ و ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ  .دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ 51ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﺎﺳﻜﺎل 51ﻓﺸﺎر 
ﻛﺸﺖ، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪﺟﺪاﻳﻪ
ﺘﺮﻳﻦ راه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﻬ .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
-از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﺖ .ﺑﻮد آﮔﺎرﺳﺎﻟﺖﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮلﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﺤﻴﻂ . در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻫﺎ
ﻛﻪ ﺑﻮد ( ، آﻟﻤﺎنﻣﺮك)آﮔﺎر ﻣﻮﻟﺮﻫﻴﻨﺘﻮن ،دﻳﮕﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 ﺼﻲﺗﺴﺖ ﺗﺸﺨﻴ ﭼﻬﺎر ﺑﺎاﻧﺠﺎم .ﺷﺪﺑﻴﻮﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﺘﻲ
- و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺑﺘﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻼدآﮔﺎر، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎ دﻳﮕﺮ
 ﻫﺎي ﻛﻮآﮔﻮﻻزاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖ از ﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻛﻮآﮔﻮﻻز
  . ﻣﻨﻔﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  
  ﻓﺎرﻟﻨﺪﻣﻚﻧﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﺎده
-ﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺿﺪﺎﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻚ
-ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده ( ﺳﺎﻋﺖ 42ﺗﺎ  61)ﻧﻲ ﺗﺎزه ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﻮاز ﻛﻠ. ﺷﻮد
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ . ﮔﺮدﻳﺪو در ﻣﻘﺪاري ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﻞ 
-ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮژن، ﺑﺎ ﺳﻮاب اﺳﺘﺮﻳﻞ آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮﻫﻴﻨﺘﻮن
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮاب روي ﻣﺤﻴﻂ ﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑآﮔﺎر اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺑﻪ
 :ﺷﺎﻣﻞ ﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻫﺎي آﻧﺘﻲدﻳﺴﻚ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺖ .ﺷﺪﺸﺖ ﻛﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ 
 ﻴﻢ، ﻧﻴﺘﺮوﻓﻮراﻧﺘﻮﺋﻴﻦ، ﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن، ﺳﻔﻜﺴﻴﻢ، ﻧﺎﻟﻴﺪﻳﻜﺴﻴﻚ اﺳﻴﺪ،ﭙﺳﻔ
-آﻣﭙﻲو ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، آﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ، 
ﺖ در ﭘﻠﻴ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار و روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺳﻴﻠﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺳﺎﻋﺖ زﻳﺮ  81- 42ﺑﻌﺪ از و ﺷﺪه اﻧﻜﻮﺑﻪ  ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73دﻣﺎي 
ﻛﺶ ﺑﺎ ﺧﻂﺑﺘﻮان ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ را  ﺗﺎﺪه ﺷﻧﻮر ﭼﺮاغ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎ، ﮔﺰارش ﺗﺴﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻫﻤﺮاه دﻳﺴﻚ. ﻧﻤﻮد ﮔﻴﺮياﻧﺪازه
 ﻣﻘﺎوم، ﺻﻮرت ﺣﺴﺎسﻫﺎ ﺑﻪﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﺘﻲآﻧﺘﻲ
ﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدن از ﻛﻴﻔﻴﺑﻪ .ﺷﺪﺑﻴﺎن  ﺣﺴﺎسو ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، آﻧﻬﺎ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻫﺎي آﻧﺘﻲدﻳﺴﻚ
ﺗﺎﺋﻴﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻮرد  ATCC32952 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
- ﻫﺎي آﻧﺘﻲدﻳﻔﻴﻮژن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺴﻚآزﻣﺎﻳﺶ دﻳﺴﻚ. ﻨﺪﮔﺮﻓﺘﻗﺮار 
ﭘﺲ  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶﺟﺪاﻳﻪﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ روي 
-ﺑﻪ (، اﻳﺮانﺳﻴﻨﺎژن) ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﻛﺖﺮف از ﻃﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ  از
ﻫﺎي از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ RCP ﺗﺴﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎمﻠﻴﺰه ﻴﺻﻮرت ﻟﻴﻮﻓ
ي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه يﻫﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژنﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎري 
 ر اﺧﺘﻴﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖد(  pbbو  anc، pbe،one)
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب  005وﻳﺎل از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺎ  اﺑﺘﺪا ﻫﺮ .(1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)
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 ﻣﺨﻠﻮط ،ﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﺎﻫﻤﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺗ ﻛﻪ از eerf esaNDﻣﻘﻄﺮ 
ﭘﺲ از . ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط و ﺣﻞ ﮔﺮددﺷﺪ  زدهﻫﻢ و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﺷﺪ 
 1، ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ از اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮطﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  01اﺳﺘﻮك  ﻪﺗﻬﻴ
در  .ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05ﺑﺮاي ﻣﻮل ﻣﻴﻜﺮو
ﻣﻮرد آﮔﺎرز ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل  RCPﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺷﻴﺮ داﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
-و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ژن pbb و anc، one، Spbeﻫﺎي از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ژن
 .ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮاﺳﺘﻔﺎده در  ﻣﻮرد ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي - 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ژن  ﭘﺮاﻳﻤﺮ '3ﺑﻪ   '5ﺟﻬﺖدر   ecneuqes editoelcuN  اﻧﺪازه ﻣﺤﺼﻮل
 TCTACTACCACAATAAGTTCGTGTA GACAACAACTCATGATCTACATCAA  575
 F-PBB
  pbb  R-PBB
  GTCACCTGTTTCACGTTAATGACTAA CAGACCACAATTATTGACGAACTG  324
 F-NAC
  anc  R-NAC
  CTTCCATGACTTCYTACGACAAC TCAGTCGACGACGTGCA  203
 F-ONE
  one  R-ONE
  GTTTCTATTTGTACTACTACATTGACAATTC CAGAAGCTAACCAAGACCTAC  681
 F-PBE
  Spbe  R-PBE
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﺴﺖ ﻛﻮآﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﺴﺖ :ﻫﺴﺘﻨﺪﻗﺮار  اﻳﻦ
وﺟﻮد ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل دﻟﻴﻞ ﺑﻪآﮔﺎر ﺳﺎﻟﺖﻣﺎﻧﻴﺘﻮل ﻛﺸﺖﻣﺜﺒﺖ،  esaND
ﻧﻲ ﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻳﻲ ك ﻃﻼﻮاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛاز رﺷﺪ ﭘﺲ  ،و ﻣﻌﺮف ﻓﻨﻞ رد
- ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮكدرﺻﻮرﺗﻲ ،ﻧﻤﻮدزرد رﻧﮓ ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪ زرد رﻧﮓ 
در  .ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪ ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻧﻲﻮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻠ
ﺑﻴﻮﮔﺮام آﻧﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ وﺑﺮﺳﻲ ﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﺘﻲ اداﻣﻪ
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن  ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت  ISLCﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻜآﻧﺘﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ - 2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮسﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ
  ﺣﺴﺎس  ﺣﺴﺎسﻧﻴﻤﻪ  ﻣﻘﺎوم  ﻧﻮع 
  (درﺻﺪ) ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ) ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ) ﺗﻌﺪاد  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻧﻮع آﻧﺘﻲ
  (05)03  (13/6)91  (81/4)11 ﻛﻠﻴﻨﺪاﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
  (09)45  (01)6  0 وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
  (34/4)62  (5)3  (15/6)13 ﺳﻴﻠﻴﻦﻣﺘﻲ
  
   ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  RCPﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
 ازﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﭘﺲ از
 ازﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  RCP ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﻫﺎي ﺟﺪاﻳﻪ
 ،one،pbe) 1ﺎره ﺟﺪول ﺷﻤ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ
 2 و 1ﺷﻤﺎره  ﻫﺎيﺷﻜﻞﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن( pbb ،anc
و  درﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊﻧﻴﺰ  1در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖﻓﺮاواﻧﻲ ژن
  
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  1-21ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎرﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ   RCP اورﺋﻮس ﺑﺎ روش
 575( pbb،  )pb 324( nac، )pb 203( one، )pb 681( pbe
: - ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ، ﺳﺘﻮن +: ، ﺳﺘﻮن 001 pbﻣﺎرﻛﺮ : از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ .)pb
ﻫﺎي ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ: 1-21 ﻫﺎيﺳﺘﻮنو ( ﻛﻠﻲ ﺸﻴﺎﻳاﺷﺮ)ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ 
  .anc،pbe  ، one ﻫﺎيﻟﺤﺎظ ژن
  
  
ﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﺳﺘﺎﻓ 31-42ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ -2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ   RCPﺑﺎ روشاورﺋﻮس 
 pbb، )pb 324( nac، )pb 203( one،  )pb 681( pbeآﻏﺎزﮔﺮ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ، +: ، ﺳﺘﻮن 001 pbاز ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎرﻛﺮ  .)pb 575(
ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ: 31-42ﻫﺎي ﺳﺘﻮنو ( ﻛﻠﻲ ﺸﻴﺎﻳاﺷﺮ)ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ : - ﺳﺘﻮن 
  .anc ،pbe  ، one ﻫﺎيﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ژن
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  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدژن
  ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﺗﺎزه ﮔﺎوﭼﺴﺒﻨﺪه در ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎيژندرﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊ  -1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  ﺑﺤﺚ 
 زاي ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎﻛﺘﺮيﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
-اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮ ﻲﻳﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻣﺴﻤ .ﻧﻤﺎﻳﺪﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ
- ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲﻛﻮﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسدﻫﻨﺪه ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ در ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞژن. ﺷﻮد
ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻲ در ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ژنﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮده داراي ﺗﻨﻮع 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ژن. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
ژن ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻻﻣﻴﻨﻴﻦ  ؛ oneﺷﺎﻣﻞﺗﺤﻘﻴﻖ 
اﺗﺼﺎل ﻛﻨﻨﺪه  ﻛﺪ ؛ pbeژن ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ
ژن ﻛﺪ  ؛pbbﻛﻼژن و  اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ژن ﻛﺪ ؛anc اﻻﺳﺘﻴﻦ،ﺑﻪ 
در [. 6،4] ﺑﺎﺷﺪﺳﻴﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻲاﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه 
-ﻛﻮاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋ ﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
 RCPﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ روش در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻮس اورﺋﻮس
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪاﺷﺪه از ﺳﻮآب ﺑﻴﻨﻲ  751از ﺑﻴﻦ  ،اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
-اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اُﺳﺘﺌﻮﻣﻴﻠﻴﺖ، ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
د ﻣﻮرد اﻓﺮا درﺻﺪ 34 ،ﻧﺪاهﻮدﺑ Bflcو   oneﻫﺎيداراي ژن ﻫﺎ
ژن  درﺻﺪ 22و  ancداراي ژن  درﺻﺪ 63،  pbeﺑﺮرﺳﻲ داراي ژن
ژن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي  9ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﻴﻦ  ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،ﻧﺪاهﻮدﺑ pbb
ﻧﻤﻮﻧﻪ  76ژن را دارا ﺑﻮده و  9ژن از  7ﻧﻤﻮﻧﻪ  02، ژن ﺑﻮده اﺳﺖ 8
ﻃﺒﻖ  .[8،7] ژن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ 6داراي 
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از راه ﻏﺬا ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﻴﻤﺎريﺪ درﺻ 41-04ﮔﺰارﺷﺎت، 
 52 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮدر [. 01،9] دﻫﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻟﻲو ،ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ ژن ﻫﺎدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 pbb ژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﻮرد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده   oneدرﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن
ﺑﻪ ﻫﺎ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 09 ﺑﻴﻮﮔﺮام اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،آﻧﺘﻲﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط  وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
  oneﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ژنﻋﻠﺖ آﻧﻜﻪ  .ﺑﻮد ،درﺻﺪ 34/3 ،ﺳﻴﻠﻴﻦﺑﻪ ﻣﺘﻲ
  oneﻛﻪ ژن ﻛﺮد ﺑﺮرﺳﻲﺗﻮان ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ دﻳﺪه ﺷﺪ را ﻫﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﺪﺑﻪ
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎن زﺧﻢدر در
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖاﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻢ
و   eD.ﮔﺮدد اﺗﺨﺎذ يﺗﺮﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﻳﻊﻛﻮﻛﻲ ﺑﺘﻮان اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  17از  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 0102ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 9ﻣﺜﺒﺖ و اورﺋﻮس  ﻮﻛﻮﻛﻮساﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻧﻤﻮﻧﻪ  34آوري ﺷﺪه، ﭘﻨﻴﺮ ﺟﻤﻊ
ﺑﻮدﻧﺪ و درﺻﺪ ﺷﻴﻮع  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﻧﻤﻮﻧﻪ 
در ﻳﻚ [. 11] ﺑﻮددرﺻﺪ  8/21 در ﭘﻨﻴﺮ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
-ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوهﺑﻪ( ژن 31)ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ژنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و وﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎده، دRCP  ﺻﻮرتﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  rgaﻫﺎي
ﺟﺪاﺷﺪه  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮساﻳﺰوﻟﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  021از  و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ژنو ﺪه، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﺘﻲﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ در ﺳﻮﻳﻪ
 درﺻﺪ، 9 spbe درﺻﺪ، 36anc درﺻﺪ،  78 one ﻫﺎيژن: ﮔﺮدﻳﺪ
 Bbnf ﺻﺪ،در 66 Abnf درﺻﺪ، 99 Aflc درﺻﺪ، 1/70 pbb
 درﺻﺪ، 14 Baci درﺻﺪ، 17 Aaci درﺻﺪ، 75 bif درﺻﺪ، 5/63
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺳﻮﻳﻪ، ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .درﺻﺪ 98 Daci درﺻﺪ و 67 Caci
 درﺻﺪ، 22 spbe درﺻﺪ، 69 one ﻫﺎيﻲ ژنﺳﻴﻠﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲﺘﺑﻪ ﻣ
 Abnf درﺻﺪ، 001 B,Aflc ﺻﻔﺮ درﺻﺪ، pbbدرﺻﺪ،  55 anc
 درﺻﺪ، 47 Aaci ،درﺻﺪ 65 bif درﺻﺪ، 36 Bbnf درﺻﺪ، 4/18
ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ  47 Daci درﺻﺪ و 36 Caci درﺻﺪ، 47 Baci
-ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ در ﺳﻮﻳﻪﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ .ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﺎﻓﺖ ancژن  [.21] ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
-ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺜﻞ ﻛﺮاﺗﻴﺖ ﭼﺸﻢ، اﺳﺘﺌﻮ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؛ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻮﻧﻲﻋﻔﻣﻴﻠﻴﺖ، آرﺗﺮﻳﺖ 
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 ...، ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژن
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رو، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ازاﻳﻦ
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﻫﺎي ﺟﺪاﻳﻪ
رﺳﺪ و اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﻳﺮوﻻﻧﺲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺳﻄﺤﻲ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪ
 و ﻫﻤﻜﺎران amzuK. [31]ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺳﻮﻳﻪ
ﺎ ﭘﺴﺘﺎن ﺑ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه از دام 621در ﺑﺮرﺳﻲ 
 ,Abnf(دﻫﻨﺪهﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞاﻗﺪام ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ژن  RCPروشاﺳﺘﻔﺎده از 
 )aps dna Spbe one ,anc ,pbb ,Bflc ,Aflc ,bif ,Bbnf
 bif ,Bflc ,Aflcژن  3ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي  .ﻧﺪﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻧﻤﻮد
ﻣﻮرد  9در   pbbﻣﻮرد و 41در  ancﻣﻮرد،  28در   pbeﺑﻮده و
 one ,Bbnf Abnf ,Bflc ,Aflc ,bifﻫﺎيدرﺻﺪ ژن .ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ژن Spbe
در اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  anc و  pbbﻫﺎيﺷﻴﻮع ژنﺑﻮده و اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 ﻫﺎيﺟﺪاﻳﻪﻤﻪ ﻫدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ [. 41] ﺑﺎﺷﺪداﻣﻲ ﻣﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﮔﺰاﺳﻴﻠﻴﻦ . ﺑﻪ وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
- ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺘﺮاﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﺘﻲو در ﺳﻮﻳﻪ درﺻﺪ 03
-ﻛﺴﺎﻳﻤﻮ، ﻛﻮﺗﺮدرﺻﺪ 11/11 ، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦدرﺻﺪ 6/66 ﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 4/44 ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦدرﺻﺪ 09 ﺳﻴﻠﻴﻦ، آﻣﻮﻛﺴﻲدرﺻﺪ 4/44 زول
-در ﺳﻮﻳﻪ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ درﺻﺪ 6/66و ﻛﻠﻴﻨﺪاﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  درﺻﺪ
، درﺻﺪ 13/11 ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﻲ
، درﺻﺪ 32/33 ﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول- ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ، ﺗﺮيدرﺻﺪ 77 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
-و ﻛﻠﻴﻨﺪا درﺻﺪ 65/66 ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦدرﺻﺪ 78 ﺳﻴﻠﻴﻦآﻣﻮﻛﺴﻲ
ﺑﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران  oyeuF .[51] ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ درﺻﺪ 67/7ﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻇﺮﻓﻴﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻧﺪ ﻛﻪاهﻛﺮد
و ﺧﻮاص ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ 
ﺑﺎ  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ . ﮔﺮﻳﺰي اﺳﺖآب
ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ زا در ﭘﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرياﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك در ﺳﻮﻳﻪ
- ه و در ﻛﺸﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻮد
 ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه درﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ. ﺧﻮردﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺎت اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ در ﻋﻮد ﻣﺠﺪد ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻤﻚ 
 09ﻧﺪ ﻛﻪ اهﮔﺰارش ﻛﺮدﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  1102در ﺳﺎل [. 1]ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻳﺎدي ﻣﻲ
و  ﻦﻴﻠﻴﺳﻲﻣﺘ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسي ﻫﺎﻪﻳﺳﻮ درﺻﺪ
 ﻣﻘﺎوم ﻦﻴﺴﻳﻨﺪاﻣﺎﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠ ي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎﻪﻳﺳﻮ درﺻﺪ 52
 ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳدﺳﺖ آﻣﺪه در اﻪﺑ ﺞﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻳﻛﻪ ا [11] ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ  ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧ ﺮاﻳداﺷﺖ، ز ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
-را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪدرﺻﺪ  72/5ﺳﻠﻴﻦ ﺣﺪود ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺘﻲآﻧﺘﻲ
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  71/5 دادﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﺪاﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در ﺣﺪود
-ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺳﻠﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺘﻲوﺟﻮد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻲﺷﺪ؛ ﺑﺎاﻳﻦ
  . ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 09در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ 
درﺻﺪ ﺣﺴﺎس  05ﺣﺴﺎس ﺑﻪ وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ،  ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
. ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﺘﻲ 34/4ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﺪاﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و 
 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ( pbb ,anc ,pbe)ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺎﻳﺮ ژن
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ وﺑﻮد درﺻﺪ  52و  02، 11/6
ﺑﻮده و  oneﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ژن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﻮدآن 
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ pbbﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ه ﻣﻴﻜﺮوباز ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ از و اﻳﺸﺎن ﻫﺎي ارزﻧﺪه ﺧﺎﻃﺮ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
را ﻳﺎري و ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎل  ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ
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